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VI ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
22 мая 2019 года состоялась VI Всерос-
сийская олимпиада по органической химии с 
международным участием, посвященная Между-
народному году периодической таблицы химиче-
ских элементов, объявленному ЮНЕСКО, кото-
рая проходила в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, г. Москва. В олимпиаде приняли 
участие студенты Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова, МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН, СПХФУ, 
ПГФА, КубГМУ, РязГМУ им. И.П. Павлова, 
КГМА им. И.К. Ахунбаева и студенты ВГМУ Та-
тьяна Марченко и Варвара Нагулевич.
Неоспоримую победу в олимпиаде одержа-
ла студентка 2 курса фармацевтического факуль-
тета ВГМУ Татьяна Марченко.
Участники олимпиады выражают благодарность руководству Витебского государственного ме-
дицинского университета за возможность принять участие в VI Всероссийской олимпиаде по органи-
ческой химии с международным участием и доценту кафедры органической химии Святославу Генри-
ховичу Стёпину за помощь в подготовке к этому мероприятию.
